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ERECTION DE LA MISSION DE LOMBE
(24-IX-1949)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique.
PORTARIA N.° 29/49
A area do Posto Administrativo do Lombe tem sido evan- 
ge'lizada pelos missionarios de Malanje. Numa popula^ao 
computada em dezassete mil habitantes, 2350 sao cristaos e 
600 catecumenos, repartidos uns e outros por 45 centros de 
catequese.
Atendendo a que, por um lado, a Missao de Malanje 
tem um vasto campo de ac a^o para leste e a que, por outro 
lado, o Seminario de S. Jose de Malanje tem uma granja na 
localidade denominada Dori ou Ndori, dentro da area do Posto 
do Lombe, pareceu conveniente desmembrar da Missao de 
Malanje toda a area do Posto do Lombe, erigindo-a em Missao 
independente, confiada aos missionarios da Congrega^ao do 
Espirito Santo que dirige a obra do Dori, tanto para facilitar 
a assistencia as populates daquela regiao, como para os mis­
sionaries de Malanje poderem alargar a sua aegao para as 
Missoes de leste.
Assim, ouvidos os Reverendissimos Vigarios Gerais da 
Arquidiocese e de Malanje, no uso da Nossa jurisdifao ordi- 
naria:
Havemos por bem determinar e pela presente Provisao 
determinamos:
1.° — Criar a M issa o  do D o r i e dar-lhe por territorio toda 
a area do Posto administrativo do Lombe;
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1MGR DANIEL, GOMES JUNQUEIRA
Prefet Apostolique du Cubango — 1938-1941 
Eveque de Nova Lisboa — 1941-1970
MALANJE — CINQUANTENAIRE DE LA MISSION — 1940
1) Peres Le Jalle, Le Heng, Brendel, Cardona, Mgr Pinho, Ch. Neves, J. Ferreira, P. Seaba, 
Boucher, Fr. Lourenco. — 2) Pferes P. Pereira, J. Barros, B. Galhano, A. Sousa, L. Devillers,
Vitor, Fr. Crispim
2. ° — Dar por titular a esta Missao o Imaculado Cora^ao 
de Maria, Refugio dos Pecadores, cuja festa se celebra a 16 
de Janeiro no Proprio da Congregate do Espirito Santo;
3. ° — Confiar a nova Missao a Congrega^ao do Espirito 
Santo, na pessoa do encarregado da dependencia do Seminario 
de Malanje, estabelecida do Dori, ficando este missionario com 
todos os deveres, direitos e privi'legios concedidos aos superiores 
de Missoes;
4. ° —  Ordenar que a referida Missao passe a ter, de futuro, 
livros de registo proprios, como e da praxe nas paroquias e 
missoes.
Registe-se e publique-se.
Dada em Luanda e Pa$o Arquiepiscopal, aos 24 de Se- 
tembro de 1949.
4 M o y se s } A rceb isp o  de L u a n d a  e B isp o  de S .  T o m e
AAL —  PortariaSy 1940-1952, fls. 112-112 v.
BEAST, 1947-1952, p. 147.
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